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The foundation for our commitment to progressive 
excellence is our people. Through them, we are able to go 
"Beyond the Bottom Line"™ in providing our clients with 
professional services of the highest quality. That foundation 
has strength and vitality because highly qualified personnel 
with the performance record and growth capacity required 
for progressive excellence are recognized and advanced 
at all levels of our firm. Entry to and advancement within the 
management group does indicate a high level of professional 
achievement. So it is with pride that we announce our new 
partners, directors and managers for 1979. 
Through a competitive and demanding evaluation process 
these people have exhibited common characteristics — 
a high level of professional competence, integrity and dedi-
cation to services to clients. At the same time, each has 
a unique individuality which adds greatly to the character 
and flavor of the firm. 
We welcome these men and women to our management 
ranks with the confidence that their collective capabilities 
will carry on the tradition of the firm and meet the complex 
challenges of our times. 
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James E. Salven 
ALLENTOWN 
Michael J. Mizak, Jr. 
ATLANTA 
James T. Adams 
James E. Caldwell 
Horace R Dykes, Jr. 
Joan W. Gilbert 
Cheryl A. Greenway 
Barbara Jo Johnson 
Thomas A. Peters 
BALTIMORE 
James A. Depew 
Thomas E Hoesch 
Barbara A. Rodich 
BERGEN COUNTY 
Theodore J. O'Dell 
Robert Rapport 
BIRMINGHAM 
Randall L. Herring 
Charles A. Morello 
BOISE 
Phillip T Pugrud 
BOSTON 
John A. Gilroy 
William J. Rauwerdink 
David T Thompson 
BUFFALO 
John M. Bava 
Robert W. McMillen III 
CATAWBA VALLEY 
Donald M. Deans 
Gerald L. Stanley 
CHARLOTTE 
James W. Helms, Jr. 
Brooks S. Stuart 
CHICAGO 
David M. Bankard 
James T Brinks 
Mark S. Dillinger 
Stephen L. Faydash 
David Goodman 
John R. Kroll 
John R Meyer 
John V Mulvaney 
Daniel F. Murphy 
David F. Nyman 
Russell Y Okasako 
Rodney E. Trautvetter 
Stephen C. Van Arsdell 
Robert D. Webb 
CINCINNATI 
Donald W Schwegman 
W Mark Watson 
CLEVELAND 
Melvin C. Fritz 
Jerry E. Kish 
William H. Lieberman 
RayT. Miller III 
Hugh J. Morgan 
James M. Pazderak 
Michael D. Stoneking 
COLUMBUS 
Ole D. Bay 
Robert M. Harbrecht 
Gary W Qualmann 
Philip Weintraub 
David L. Wolfe 
DALLAS 
David R Davison, Sr. 
Bill J. Ford 
Elizabeth C. Johnson 
James R. McClead 
James H. Slife 
David J. Sparks 
DAYTON 
Leon R. Erdman 
Thomas R. Gould 
Ronald F. Klawitter 
William M. Vichich 
Gary A. Vosick 
Martin E. Walker 
DENVER 
Guy R. Andrus, Jr. 
Keith R. Finger 
DETROIT 
Van E. Conway 
Richard De Can 
Michael F Garms 
Larry J. Hahn 
Larry W Harper 
James H. Harris 
Dennis W Hintz 
Thomas F Plichta 
EXECUTIVE OFFICE 
William H. Bennett 
R. Michael Brush 
Charles D. Byers, Jr. 
Philip E. Clifford 
James F Elwood 
Hector M. Figueroa 
Chris D. Mantzuranis 
Michael E. Recca 
FORT LAUDERDALE 
Jerry W Woda 
GREENSBORO 
William F Ezzell, Jr. 
K. Barry Morgan 
R Scott Quesinberry 
HONOLULU 
Randal M. Okita 
HOUSTON 
James J. Allbright 
Malcolm L. Baker 
David R. Davis 
Salih M. Jadallah 
Harold H. Levine 
Martin C. Mathis, Jr. 
Sally K. Meadows 
Sandra J. Moss 
Steven L. Roe 
Robert J. Sonnelitter, Jr. 
Richard E. Sterbanz 
Caroline C. Vetterling 
LAS VEGAS 
Ralph E. Brown 
Glenn C. Christenson 
LOS ANGELES 
Stephen Potter 
Wendy L Shurtleff 
Curtis B. Timmons 
MANCHESTER 
Glenn J. DiBenedetto 
MEMPHIS 
Danny S. Duncan 
Robert T McCormick 
MIAMI 
Michael G. Campbell 
Van J. Clark 
Maritza M. Gomez 
Richard C. Hitchins 




James C. Gibbons 
MINNEAPOLIS 
Gerald G. Adams 
Lou Belle M. Davenport 
Philip W Erickson 
William E. Irrgang 
Rory A. McLaughlin 
John R Schlauderaff 
MOBILE 
Lindsey C. Boney III 
MORRISTOWN 
Paul W Buchanan 
John C. Ferrara 
George T Firrantello 
Joseph J. McCabe 
Dennis F Wasniewski 
NASHVILLE 
Steven L. Jackson 
NEWARK 
Howard G. Letts 
NEW ORLEANS 
Leo G. Breckenridge 
Robert L. Seitzinger III 
NEW YORK 
Thomas F. Fagan III 
Joseph J. Fennessy 
John Gattringer 
James R Goonan 
Barbara A. Hanrehan 
Dennis R Harrington 
Joseph H. Hastings 
Arthur R. Klampert 
Charles E. Leibold 
John J. McCormick 
Jeffrey R. Macklin 
Kevin R O'Toole 
Susan T. Paston 
Elliot Reiter 
Robert F. Sierpinski 
Prescott M. Story 
Robert V Szanyi 
William L. Warner 
David N. Weinblatt 
OAKLAND 
Jeffrey J. Bartlett 
William H. Lawrenson 
OKLAHOMA CITY 
Ronald W Warren 
OMAHA 
Kenneth F Patry 
ORANGE COUNTY 
Michael R. Jenson 
PALM BEACH 
Brett J. Barwick 
PHILADELPHIA 
Patrick J. Jones 
Gregory D. Kirk 
PHOENIX 
Larry L. Deck 
David M. Flory 
PITTSBURGH 
Gary L. Borneman 
PORTLAND 
Robert F. Archibald 
James H. Huesgen 
Michael W Kern 
PROVIDENCE 
John J. McNamee 
RALEIGH 
James E. Ashcraft 
RICHMOND 
George E. Blincoe, Jr. 
Maurice F. Greaver II 
John D. Rokenbrod 
ROCHESTER 
Michael L. Somich 
Gerard J. Strauss, Jr. 
SAGINAW 
William R. Neal, Jr. 
SAINT LOUIS 
Dennis L. Shafer 
Dennis J. Vogler 
SALT LAKE CITY 
Eric R. Despain 
James H. Quigley 
John R. Seely 
Soren K. Sorensen 
Larry W Trent 
SAN ANTONIO 
William H. Zesch 
SAN DIEGO 
Mark J. MacNeill 
SAN FRANCISCO 
Philip A. Bradley 
Halsey G. Bullen, Jr. 
Raymond C. French 
Kent T Keigwin 
L. Scott Kemp 
Michael W Loveless 
Robert A. Mayer 
Robert A. Peterson 
SAN JOSE 
William J. Amon 
Thomas J. Evan 
Lisa L. Strong 
Leslie Wat 
SEATTLE 
Timothy C. Easton 
John R. Hickman 
Thomas J. Hoover 
Maurice L. Roller 
SOUTH JERSEY 
John T. Dziczek, Jr. 
Frank F. Frankowski 
SPRINGFIELD 




Michael R Evanson 
Byron L. Welliver 
Richard J. Williams 
VENTURA COUNTY 
Sharon L. Lutton 
WASHINGTON-GENERAL PRACTICE 
James E. Stakem 
William L. Tomlinson 
WASHINGTON-NATIONAL AFFAIRS 
Murray W Hannon 
WHITE PLAINS 
John F Ahearn 
Jerrold S. Gattegno 
WILMINGTON 
Wayne T Stanford 
28 
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Luis O. Albo 
San Juan 
Audit 
Previous Office: Baltimore 
BSBA, University of Nebraska 
Dale A. Arahood (D) 
Chicago 
MAS 
AB, Knox College 
PhD, Ohio State University 
William H. Battey 
Tulsa 
Audit 
Previous Offices: Philadelphia, EO 
BS, University of Bridgeport 
Donald F. Behan (D) 
Executive Office 
Audit 
AB, Cornell University 
MS, PhD, University of 
Michael B. Bemis 
New Orleans 
Audit 
BS, University of Southern lississippi 
linois 
Gregory T. Bier 
Executive Office 
Audit 
Previous Office: Cincinnati 
BSBA, Xavier University 
29 
Michael W. Bowman 
Fairfield County 
Audit 
Previous Offices: Los Angeles, 
Melbourne, Tokyo, EO 
BS, 
California State Polytechnic Un iversity 
Michael L Carter 
Dallas 
Tax 
BS, Louisiana State University 
E. Neil Chandler 
Springfield 
SBS 
BS, Bradley University 
Timothy M. Collins 
Cincinnati 
Audit 
Previous Offices: Buffalo, EO 
BS, State University of New York 
at Buffalo 
John J. Conefry, Jr. 
"New York 
Audit 
BBA, Manhattan College 
Gerald P. Cotter 
Los Angeles 
Tax 
BBA, Loyola Marymount University 
of Los Angeles 
JD, Loyola Law School 
30 
John J. Dalton (D) 
New York 
MAS 
ME, Stevens Institute of Technology 
MBA, Illinois Institute of Technology 
.! 'ft 
W. Edward Dowling 
New Haven 
SBS 
BS, Providence College 
Jerry T. Dennis III 
Houston 
Tax 
BBA, University of Texas 
S 
Ira J. Edelson 
Chicago 
SBS 
Previous Office: EO 




R. Wayne Dick 
Catawba Valley 
Audit 
Previous Office: Charlotte 
BS, Pfeiffer College 
Barry A. Erickson 
Salt Lake City 
SBS 
BS, Utah State University 
Stephen A. Faunce (D) 
Minneapolis 
MAS 
Previous Office: Chicago 
BA, Grinnell College 
Timothy F. Finley 
Charlotte 
Audit 
Previous Office: Dayton 
BBA, Ohio University 
Dennis W. Fitzgerald 
Saint Louis 
SBS 
BSBA, University of Missouri 
Michael D. Frankfurter 
Seattle 
Audit 
BAB, University of Washington 
Michael R. Friedrichs 
Chicago 
Tax 
BS, University of Illinois 
William H. Gaik 
Atlanta 
MAS 
BSBA, Lehigh University 
MA, Florida State University 
32 
William E. Greaney 
Los Angeles 
Tax 
BS, University of California, 
Los Angeles 
MBA, 
California State University, Los Angeles 
Robert R. Greer 
Birmingham 
SBS 
BS, Auburn University 
James R Hanlon 
Athens 
Audit 
Previous Offices: New York, Brussels, 
Tehran 
BSBA, Lehigh University 
Kenneth l\l. Heintz 
Orange County 
Audit 
Previous Office: Los Angeles 
BS, University of California, Los Angeles 
Larry G. Jones 
Houston 
Audit 
BBA, University of Texas, Austin 
• > 
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Richard J. Kaufman 
Palm Beach 
Audit 
Previous Office: Miami 




David C. Korpics 
Bergen County 
Audit 
Previous Offices: New York, White Plains 
BS, Lehigh University 
James J. McAuliffe, Jr. 
Phoenix 
Audit 
Previous Offices: Miami, EO 
BS, Florida State University 
Michael J. McCormack 
Washington — National Affairs 
Tax 
BS, Virginia Polytechnic Institute 
JD, Catholic University of America 
William A. Martin 
Orlando 
Audit 
Previous Office: Miami 
BS, Florida State University 
H. Dwight Mathews 
Atlanta 
Audit 
BBA, MA, University of Georgia 
Leon F Mayshak 
Miami 
Audit 
BBA, MBA, University of Miami 
34 
/ 
Gary L Mead 
Kansas City 
Tax 
BS, Southwest Missouri State University 




BS, California State University, Northridge 
Milton D. Mitteistedt 
Portland 
Tax 
BSBA, University of North Dakota 
Greg A. Morrow 
Orange County 
Tax 
Previous Office: Los Angeles 
BS, California State Polytechnic University 
Ruben D. Nava 
New York 
Audit 
BBA, Ft. Lauderdale College 
MBA, University of Miami 
Gary T. Nishikawa 
Honolulu 
Audit 
BS, University of California, Los Angeles 
MBA, University of Hawaii 
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Ernest R. Pearce (D) 
Denver 
MAS 
BA, Wichita State University 
Edward A. Robinson 
St. Paul 
Audit 
Previous Offices: Chicago, 
Minneapolis 
BS, Michigan Technological University 
David L. Revell 
Spokane 
Tax 
Previous Office: Seattle 
BS, University of Montana 
Jon H. Rowberry 
San Jose 
Audit 
Previous Office: San Francisco 
BS, Brigham Young University 
James L Rice (D) 
Houston 
MAS 
BBA, Rice University 
Donald R. Rudkin 
Los Angeles 
Audit 
BS, California State University, 
Northridge 
MBA, California 
State University, Long Beach 
Richard J. Ruggieri 
Wilmington 
Audit 
Previous Office: Philadelphia 
BS, St. Joseph's College 
James A. Shoup 
Chattanooga 
Audit 
Previous Office: EO 
BS, Antioch College 
Robert C. Steiner 
Executive Office 
Audit 
Previous Office: Minneapolis 
BS, University of Minnesota 
Charles B. Thomas 
Chicago 
Audit 
Previous Office: Boston 
AB, Colgate University 
MS, Northeastern University 
Johnny C. Walker 
Fort Worth 
Audit 
Previous Office: Houston 
BBA, East Texas State University 
MS, Texas Tech University 
Andrew L. Wallace 
Executive Office 
Audit 
Previous Offices: Cleveland, 
Rio de Janeiro, Milwaukee 
BSBA, 
Kent State University 
37 
David G. Wehlitz 
San Francisco 
Tax 
BS, MS, Golden Gate University 
Donald F Winslow (D) 
Newark 
MAS 
Previous Office: New York 
BS, Seton Hall University 
Dick E. Willden 
Phoenix 
SBS 
Previous Offices: Salt Lake City, EO 
BS, Weber State College 





University of California at Berkeley 
James R. Willis 
Executive Office 
Tax 
Previous Office: Houston 
BBA, University of Texas 
Lester W. Youner 
Long Island 
Audit 
Previous Office: New York 
BS, Brooklyn College 
